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An思ei　LGsaくia，　Juan 　Ginξs 　de 　Sep挽lyeda〆1　trav6s　de　su 　‘‘Epistolario”ynuevos　documentos　蟻a（｝li（i．
　1973．pp572－574．
w一マで出版されたAρologiaは1550年10月ユ9日と問年員月3田にイスパニア及びインディアスにおいて懸収
する旨の勅令が出された．（Diego　de　Encinas，《Tedulario　indiano　Madrid．1946．慧b涯Fol．23◎）しかし，この
廼厳含の発布は，ラス・カサスのleei解規秘瞬様，作最の内容が妊ましくないという理由からでなくて，
鷹王の承認をえずに印刷・出版されたために出された。
　Angel　Losada，ノ磁ηGin6s　de　Seprk！yeda．＿p．573．“Yo　aca　me　he　ocupado．。．en　defender　el　Iibr◎que
　compuse　de　la　cQnquista（le　Yndias　y　a　m圭de　calumnias　de　a玉gunos　Frayles　apassi◎nados　pafa　l◎qual
　este面o　he　escripto　tτes　apQI◎9｛as．．，，allende　de　la　suma　del　libro　de　que　aca　di　quenta　a　V．A．。．’㌻
おそらくそれは，　Memorandum　del　1）r．ノ〃4η　G加（蝕de　Seρ舜lveda，　eon　obieto　de　demostar　que　la　guerra
contra　los　lndios　fue　iustaであろう。（Angel　L◎sada，」磁η（｝in6s　de　Sep“lveda＿P．206）
　Las　Casas，Aqu∫　se　contiene　una（disρuta　o　controversia．　BAE．　CX所暇pp．293－348．294b．
　Sl三v圭o　Zavala，“Aspectos　formales　de　la　controvers呈a　entre　Sep“lveda　y　Las　Casas，　en　vallado正圭（1，　a　media－
　d◎sdel　sigl◎XVI”CuadernQslA　m　ericanos　M6xico　1977．　Afio　XXXVI．　Vol。　CCXII、　No．3．　pp．137－162．
　145－146．
註⑯を参照。
　Diegoごe　Encinas，　op．　cit．　Lib．　IV．　FoL254．
Ib　idりLlb．　IV．　F◎L255‘‘por乾entretanto　que　se　toma　fesolucion　y　se　da　la　orden　y　forma鳶conve盤ga，　es
　ltecesar三〇qse　sobreseaR　y　suspendan　las　conquistas　y（圭escubrimientos．　．　g”
Resumen　del　primer　period（）de　la　Controversia　de　yalladelid，　de　Fr．　DomingO　de　Soto．（Er．　Bartelome
　de　Las　Casas，　Tratado　de　lndiasアel　l）octor　Sepiklveda．　Caraeas．1962可言耳文）PP．3－26．3．（以UkReSUMen
と略す）
　」．MaRzano　y　Manzano，　op．　cit．，　PP．172－173．〔尚，インディアス枢機会議翼は全部で7名：ルイス、・ウル
タード・デ・メンドーサ〈議長），グレゴリオ・Wペス，フランシスコ・テリョ・デ・サン靭バル，エルナン・
ペレス・デ・ラ・フェンテ，ゴンサーロ・ペレス・デ・　ijバデネイラ，グラシアーン・デ・ブリビエスカ，
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グティエレ・・ベラスケスである。〕
　Sep丘lve（la，　Proposick》nes　teMerarias，　escandalosas　y　hereticas．．．（Fabi6　A．M．，　op．　cit．，1夏所収
　pp．543－569．）545．
　Vicente　Be！tr6n　de　Keredia，“Ei　M【aest！o　Domingo　de　S◎to　en　la　contr◎versia　de　Las　Casas　con
　Sep看1veda”（conclusi6n）Ciencia　Tomista　Salamanca．1932．　Afio文XIV．　Ngm．　CXXXIV．　Marzo－Abril．
　pp．177－193．177．
　Angel　Losada，　Epistolario．．．Carta　42．　Juan　GiR6s　de　Sep丘正veda　a　Mart魚de　Oliva（1°de　ociubre（le
　1551）pp．155－160．158．
Resumen＿de　Fr．　Domhrgo　de　Soto，　p．3審議会は，“異教を奉じるという以外，何ら罪を犯していないあの
王巖の入々に対して正当かつ正義にもとついて征服と呼ばれる戦争が行なえるかどうかを協議するために開
かれた”と述べるラス・カサスの報告（44縦∫θeontiene　unq　disρuta．．．’294b．）も，公淵の場でラス・カサ
スとの論戦を望み審議会の徽罷を求め，その結果開かれたとするセプールベダの言明も（Proposiciones　te．
MerariaS．．P．545．）余り信1愚性がない。罷会の勅令の内容（註⑰〉から判断すれば，マヌエル・M．マルティネ
ネスの言うように，ラス・カサスとセプールベダの論争に終止符を打つ爵的で審議会が開かれたのではない
ことは明らかである。叙a眞ue玉蕨a妊a　Martinez，　Fray　Bartolome　de　Las　Casas，“Padre　de　Ameriea’　Estudio
biografico－critico　Madrid．1958．　p．314．）
L・wis猛無k・・綱甑1・α穫齢e　A麟㈱1漁霞s　A　St吻蹴R岬P鰍dεce重群£｝・e伽d…W・rld
Indiana．1959．　pp．38ss．（邦訳leアリストテレスとアメリカ・インディアン悉佐々木昭夫訳．岩波薪書．19
74年．58頁以降）
　Resi2men＿de　Fr．ρ01ηゴπ80　de　Soto．　PP．3－4．
　Ibid．，　P．4
Angel　Lesadaヵ㍉4po歪ogぎαde　Fray　BartQlomξde　Las（rasas．　
contrαJuan　Gぎn6sde　Sep“Ivedaと題して礪語
版〈ラテン語隙文付）をセプールベダの4pologiaとともに出版し（Editera　NaciQna1　1975．），又，　Stafford
Poole，　CM．が加1）efense　of　the　lndiansと題して英語版を公剥した（Northern　lllinois　Yniv．　Press　1974）．
ラス・カサスが審議会で朗読したのはこのApologia（1）efensa）であると主張する研究者住ewis　Ha欲e，　P6rez
de　Tudela　B，　Ange1　Losada，　M．　Gi！n6nez　FemEAdez）C：対し，　Apologia（Defensa）はラス・｝カサスが審議会で
朗読したイスパニア語の弁論書（未発見・註⑱参照〉をもとに，セプールベダの・Apologiaを入乎してからラ
テン語で著したものであると推測する研究者（Henry　R．　Wagner，・Sta£ford　Poole，　lsacio　P6rez）もいる（参照：
lsacio　P6rez　Fern6ndez，‘‘Dos　apologfas　de　Las　Casas　c◎ntra　Sep創veda：1a《　Apologfa　en　rona御ce》y　la・
《Apologfa　en至at魚》”Studium　XVII．1977．　PP．137－160）この覇題については別の機会に論じることに
する（大阪外團語大学イスパニア語学科研究塞発行の醜飽4∫03伽ρ伽fco3　Vol．5PP．113－130．124．註7．）
　ReSUMen．．．de　1〃．1）OMingo　de　S（）to　PP．4－5．　Apologia　PP．61－6嬬．
　Resumen　pp．577．1）efensa．　Caps．13．14．　pp．181－192．
　Resumen　pp．7－8．」己）efensa．　Caps．42．43．　pp．315－324．
　Resumen　pρ。9－10．1）efensa．　Caps．49－50．　pp343－351．　“1）e　d◎nde　c◎11韮ge　San　Agust魚（lue　hasta　que
　los　hombres　ayan（圭ado　la　obedieng圭a　a　la　yglesia　no　se　les　puede　castigaぎninguna　inobediengia　y　ansf
　concluye　con　Ia　par浅bola　del　evangeli◎que　en　aquellos（lue　fueron　l里amados　y　blandamente　tぎaydos　se
　entienden　los　gentiles　y　en　los　otr◎s　que　fueron　de　las　vfas　y　de　los　setos　compellidos　a　venir，　se
　ent圭enden　los　herejes．一　．”
　Apolと）gia　pp．66－69．
　Resumen．。．茎）p．10－11．　Defensa　Caps．44－48　pp．324－343．
　1）6プ診π5㍑　　Cap．51茎）p．351－359．
　Apologia　p．フ7．‘c（luiere　decir（lue　no　es　propio　del◎織cio（重el　Ap6stol　ex量gir　de　los　infieles　un　g6nero　de
　Vida　cOmO　el　que　Se　eXige　de　loS　CriStianoS，　y　qUe　Vivan　criStianamente．”
註⑳参照。
　Resumen　pp．1i－14．1）醜泥5鰺　Caps．6－12。　pp．145－182．
　Resemen．　P・14．　Apolo8ta　pp．63－64．
翼教徒であることは戦争の正当原騰にならないという点では，セプールベダもラス・カサスの考’えと講じで
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ある。（参照．拙稿，前掲論文「バルトNメー・デ・ラス・カサス…（4＞）p．99．）
Resumen　pp．14－15．　Defensa　Cap．8pp．158－164．
、4ρ010g醇p．63オスティェンシス，インノケンチウス四’世の理論については，拙稿，前掲論文「イスパニアの
アメリカ征服＿」pp．127－128を参照。中世におけるローマ教皇権と王権をめぐる政治思想は，インディア
ス支配の正当性をめぐる論争で重要な役捌を果している。中世の政治思想については次の作贔が極めて有粥
である。（John　B．　Merrall，　Political　l　hqught　in　Medieval　Times　’London．1958（邦訳『中世の政治思想講柴
繊平蕊郎訳　未来杜　1975年）
これはラス・カサスの正幾戦争論である。Resun？en　pp．15－16．1）efensa　Caps．15－41．　pp492－313。
セプールベダは破滅へ殉う人々を救霊へ導く方法には二つあるとし，キリストや使徒の蝟いた勧kだけによ
るものと，コンスタンティヌス帝以後に爾いられた方法，すなわち勧告を妨げる障害物の排除のために，武
力を伴って行なわれる勧告によるものである。そして，後者がキリスト教君主の保護とカに守られて教会が
罵いてきた方法であると主張する。（ReSUMeπ　p．16．／Applσgia　pp．65－68）
Las　Casas，　i）el　4nico　modo　de　atraer　a　todos　los　pueblos　a　la‘ソerdadera　religi6ηM6xice．1942．　p．6．
Resumen　pp．17－20．1）efensa　Caps．42－48．　pp．315－343．
オゴルマンは，ラス・カサスの中心思想は平和による福音化でなくて，理性による編音化であると主張して
いる。確かにオゴルマンの言うように，ラス・カサスは“必要悪”ζして戦争を認めてはいるが，それは福昔
化のための戦争ではない（Edn　undo　O’Go聯an，　Fundamentos　de　la　Historia　de！A　m6rica　M6ki60　1942．　P，58）
Resumen　PP・20－21この考えは，ビトリアの理論を継承するドミンゴ・デ・ソトにとって認められないも
のであったらしく，ソトは次のように述べている：“ypara　advertir　a　Vues重ras　Se酌rfas　y　Mercedes　pa。
rece　que　61（Las　Casas），　sy　yo　n。　me・engafio，　se　engafi6　en　la　equiv。caci6n　P◎rque　otra　cosa　es　que　los
podamos　forgar　a　que　nos　dexen　predicar，1。　qua1　es　opini6n　de　muchos　doctor・es，　otra　cosa　es　que　los
pedamos　coエnpe鼓er　a　que　vengan　a　nuestros’se】：rnones，．．・，’（P・21）
Resumen　PP．2G－21．　Defensa　Caps．25－27　PP・232－246・
Las　Casas，　Tratado　comprobatorio＿PP．1011－1015・
「マテオによる聖福音書di第13章28－30句。
Resumen　pp．22－24．　1）efensa　Caps．28－41．　pp．243－313．
Ram6n　Jesas　Queralt6－Moreno，　op．　cit．，　P．277．
ReSUMen　P．24．　ノ4pologia　P，6L
Resumen　PP・24－25・　Defen　sa　Caps・1－5・PP・121－143．｛9し，1）efensaでは，ラス・カサスは蛮入を4種類
に分類している。ラス・カサスもセプールベダもともに理性的であることが入間であること　lo　humanoの奉
質であるとLたが，前者はすべての人問が等しく理性に関与すると考えるのに対し，セプールベダはその閣
与の程度には差があるとする。従って，セプールベダにとっては，野蛮な状態はラX・カサスの考えるよう
に単なる偶然的なものではなく，自然な一状態であった。その結果，セプールベダは，アリストテレスの先
天的奴隷人説を正当戦争の一つの原困とみなすに至った。この点については次の諸論文を参照されたい：
　　Edmundo　O’Gorman，‘‘Sobre　la　naturaleza　bestial　del　indio　americano　Kumanismo　y　humanidad．
Indagaci6n　en　tbm◎auna　pol6mica　del　siglo　XVI”　躍1030！漁yLetras　N重ms．1－2．　M6xico．1941．
pp．i42a－－158．　pp．305－315．　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／
・　　　　　　　　　　　　一　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　．　　　　　　　　　　　’
　　Marcel　Bata盗on，“Las　Casas　faceきpens6e　e’Aristote　sur　1’esclavage”Platon　etAristote　6　ia　Renais．
sance．（xvS　CO！loque　inter繊i◎ual・de・Tours）PrtS．　S　
976・PP．493－420．
これは、のちに「弁明的史論sHistoria・Aρolo96tica　SUTuariaとして完成される作轟の原稿であろう（Silvi◎
Zav温a，“Aspectos　fetmales　．．．”　p．153）この作贔の執筆時期については環在も議論の的となっているe
Resumen　P．25・“son　gente　gregat藍　y　givli　（1ue　£ienen　casas　y　茎）ueb1◎s　gran（至es　y　leyes　y　artes　y
governaci6n　y　castigan，　no　s610　los　pecados　contra　natu；a，　mis　aifn　otros　naturales　con　penas　de　muerte
y鍾enen　bastante　peligia。．．’，
1）efensa　Cap．4　pp．138－139．
Resumen　p．21．’““ミンゴ・デ・ソトは次のように記している1“se　a面hechaf　e1　QjQ　si　es　ve雌a¢QnQ　pa£a
esta　CO雛sulta．，，
Resumen　・P26．
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Vicente　Beltr査n　de　Heredia，　art．　eit。，（co籍clusi6n）．　p．玉78．
0鵬ar　Diaz　de　Arce，‘‘Significaci6n　hist6rica　de1　Padre　Las　Casas，’aiadernos。4　mericanos　M6xico。1969．
Afio　XXV田．1。　pρ．159－171．169．
V．Be11ぼin（至e碧【eτed玉a，　art，　ci乙，　P．179・
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